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XV Congreso de la Sociedad
Valenciana de Medicina Familiar y
Comunitaria
«Atendiendo las necesidades de la
población: otras perspectivas en
Atención Primaria»





XIII Congreso de la Sociedad
Murciana de Medicina Familiar y
Comunitaria
Fecha: 29 a 30 de mayo de 2003
Lugar de celebración: Cartagena
Información: Alquibla 
C/ Pintor Villacis, 4, entlo.
30003 Murcia 
Tel.: 968 225 020 





I Congreso Transfronterizo de
Medicina de familia. VII Congreso
Sociedad Extremeña de Medicina 
de Familia y Comunitaria
Fecha: 12 a 14 de junio de 2003
Lugar de celebración: Facultad de
Biblioteconomía y Documentación 
Badajoz
Información: CEDOS
Paseo de San Francisco, 5
06001 Badajoz
Tel.: 924 233 044




IV Congreso de Atención Primaria
de Castilla-La Mancha: «Un futuro
con salud»
12/14 de junio de 2003
Hotel Tryp Guadalajara
Ctra. Nacional II, km. 55
Secretaría técnica: Viajes El Corte
Inglés. División de Congresos




V Congreso Europeo 
de Gerontología
Palacio de Congresos. Barcelona,
2/5 julio 2003
Información: Biotour.
Aguirre, 1. 28009 Madrid
Tel.: 91 781 20 74 Fax: 91 781 87 90
URL: http://www.eriag.com
III Congreso Nacional de
Prevención y Tratamiento del
Tabaquismo
Fecha: 13 a 15 de noviembre de 2003
Lugar de celebración: Auditorio Palacio
de Congresos de Zaragoza
Secretaría Técnica: di&co  
Paseo de Sagasta, 19, entlo. dcha.
50008 Zaragoza




VII Jornada de Psoriasis
Fecha: 10 de mayo de 2003
Lugar de celebración: Sala de actos del
Instituto Químico de Sarrià   
Via Augusta, 390  
08017 Barcelona.
Información: ACCIÓ PSORIASI
Av. Vallvidrera, 73 08017 Barcelona




VIII Jornadas de la Red Española de
Atención Primaria
Vivir, sufrir, morir con cáncer. Del
sano preocupado al paciente terminal
en atención primaria
Fecha: 23 a 24 de mayo de 2003
Lugar de celebración: Auditorio de la
Caja de Ahorros de Ávila 
Secretaría técnica: Raimundo Pastor
Sánchez
Apartado de Correos 1.207
28800 Alcalá de Henares (Madrid)




Máster y Diplomatura en Atención




Información e inscripciones: Secretaría
de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (SCMFIC) 
C/ Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197
Fax: 93 318 10 01
http://www.scmfic.org
XIX Curso para Médicos de
Pediatría Preventiva y Social,
Puericultores-79 Promoción
Fecha: noviembre 2003 a junio 2004
Lugar de celebración: Aulas del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de
Madrid
Información: Secretaría de la Sociedad
Española de Puericultura
C/ Atocha, 107, 3º D 28012 Madrid 




Congreso Nacional de Enfermería
de Salud Familiar y Comunitaria
Fecha: 8 a 10 de mayo de 2003
Lugar de celebración: Torremolinos
(Málaga)
Organiza: FAECAP (Federación de
Asociaciones de Enfermería
Comunitaria y Atención Primaria)
Secretaría técnica: Tel.: 954 501 109
URL: www.faecap.com
Competencia, autonomía y
liderazgo: claves para el desarrollo
de la enfermería
Fecha: 15 a 16 de mayo de 2003
Lugar de celebración: Escuela
Universitaria de Enfermería de la
Universidad de Navarra
Secretaría técnica: Escuela
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